



















































2 11月24日（金） 光州 光州教育大学附属小学校での授業参観及び光州教育大学校での授業検討会
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井 上 奈 穂
― ５３ ―
A study on The International Exchange Through Lesson Study:
From An Analysis of Descriptions by Japanese and Korean Students
INOUE Naho
The purpose of this paper is to verify the students’ view of lesson, who has different cultural backgrounds in
teacher training. According to the globalization of society, it is required to foster a wide variety of perspectives,
ways of thinking, and attitudes. In order to develop such abilities, it is important to formulate a project based on
common experience while assuming contact with students from different cultural backgrounds. We clarify the
specifics of the “social studies education program” planned based on this hypothesis, with Japanese and Korean
students. Furthermore, from the descriptions by the students who received common lesson study, Japanese and
Korean students’ view of lessons was analyzed.
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